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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara frekuensi pemberian 
ransum secara periodik dan level protein terhadap laju pertumbuhan, intake 
protein dan income over feed cost itik Sikumbang Janti. Penelitian ini 
menggunakan 108 ekor itik Sikumbang Janti dan perlakuan dimulai umur 2 
minggu sampai 12 minggu. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok pola Split plot design dengan 3 petak utama dan 3 anak petak dengan 3 
kelompok. Petak utama adalah frekuensi pemberian pakan dalam sehari yaitu 2 
kali dalam sehari (F1), 4 kali dalam sehari (F2), 6 kali dalam sehari (F3) dan anak 
petak adalah level protein yaitu 18% (P1), 20% (P2), dan 22% (P3). Peubah yang 
diamati adalah laju pertumbuhan, intake protein, dan income over feed cost. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa pada intake protein terbaik terdapat pada 
perlakuan F1P3 (frekuensi pemberian ransum sebanyak 2 kali sehari dan level 
protein 22%) yaitu sebesar 1544,62 gram, laju pertumbuhan terbaik terdapat pada 
perlakuan F3P3 (frekuensi pemberian ransum sebanyak 6 kali sehari dan level 
protein 22%) yaitu sebesar 0,82 gram, dan income over feed cost terbaik terdapat 
pada perlakuan F3P1 (frekuensi pemberian ransum sebanyak 6 kali sehari dan 
level protein 18%) yaitu sebesar Rp.22023,39. 
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